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ACTIVIDADES DEL CENTRO AÑO 2004 
 
I. CURSOS 
 
1. Lengua griega antigua I. Prof. M. Castillo Didier, Primer semestre. 
2. Lengua griega antigua II. Prof. Héctor García C. Segundo semestre. 
3. Lengua griega antigua V. Prof. Héctor García C. Primer semestre. 
4. Lengua griega antigua VI. Prof. Héctor García C. Primer semestre. 
5. Lengua griega moderna II. Prof. M. Castillo Didier. Primer semestren y 
segundo semestre. 
6. Lengua griega moderna para profesores. Prof. M. Castillo Didier. Primer y 
segundo semestre. 
7. Filosofía griega antigua. Prof. Roberto Quiroz P. Primer semestre. 
8. Literatura griega antigua I. Prof. Héctor García C. Primer semestre. 
9. Historia griega antigua. Prof. Roberto Soto A. Segundo semestre. 
10. Literatura griega antigua I. Prof. Héctor García C. Primer semestre. 
11. Literatura griega antigua II. Prof. César García A. Segundo semestre. 
12. Curso básico "El legado griego a la cultura occidental". Prof. C. García, R. 
Quiroz, H. García y M. Castillo Didier. 
 
II. CONFERENCIAS 
1. "Cómo vemos a Kavafis desdeAmérica Latina". Prof. M. Castillo Didier, 
Museo-Casa Kavafis, Alejandría, 10.2.04. 
2. "La luz de la cultura griega en América Hispana". Prof. M. Castillo Didier, 
Sala Palamás Círculo Filológico Parnaso, Atenas, 24.2.04. 
3. "La novela Zorba el griego de Kazantzakis y el film homónimo de Mijaíl 
Cacoyanis". Prof. Roberto Quiroz, Biblioteca del Centro, 18-5-04. 
4. 4. "Las Bacantes de Eurípides y el film homónimo de Antonio Tavora". 
Prof. César García A. Biblioteca del Centro, 26.05.04. 
5. "La novela Cristo de nuevo crucificado de Kazantzakis y el film Celui qui 
doit mourir de Jules Dassin. Prof. M. Castillo Didier. Biblioteca del 
Centro, 3.06.04. 
6. "El romanticismo de Francisco de Miranda". Prof. M. Castillo Didier. 
Academia Chilena de la Lengua, 4.10.04. 
7. "Zorba y el vitalismo dionisíaco de Kazantzakis". Prof. Hugo Bauzá. Sala 
de la Iglesia Ortodoxa Griega, 21.10.04. 
8. "Prometeo: el héroe existencialista de Kazantzakis". Prof. Carolina Brncic. 
Sala de la Iglesia Ortodoxa Griega. 21.10.04. 
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9. "Nikos Kazantzakis: religión y helenismo". Prof. Carlos A. Gomes Dos 
Santos. Sala de la Iglesia Ortodoxa Griega, 22.10.04. 
10. "Sentido y forma de una novela de Kazantzakis: El pobre de Asís". Prof. 
César García A. Sala de la Iglesiia Ortodoxa Griega, 22.10.04. 
11. "Kazantzakis: un acercamiento "disperso" a su espiritualidad". Prof. 
Roberto Quiroz P. Sala de la Iglesia Ortodoxa Griega, 22.10.04. 
12. "Jesús en dos poemas de Kazantzakis". Prof. M. Castillo Didier. Sala de la 
Iglesia Ortodoxa Griega, 22.10.04. 
13. "Sombras y luces del siglo XX en la poesía de Kavafis". Prof. M. Castillo 
Didier. Sala de conferencias, Universidad Adolfo Ibáñez, 19.11.04. 
14. "Mitos y personajes antiguos griegos que nos hablan hoy". Prof. M. 
Castillo Didier. Auditorio del Hospital del Tórax, 16.12.04. 
15. "La carrera de un traductor de la poesía neogriega". Prof. Roberto Quiroz 
P. Centro Cultural Mapocho, 3.11.04. 
 
III. EDICIONES  
1. Mil años de poesía griega. Prof. Miguel Castillo Didier. 668 pág. 
2. Kavafis íntegro. Prof. Miguel Castillo Didier. Reimpresión de la 2a. 
edición. 
3. Anuario Byzantion Nea Hellás Nº 23-2004. 420 pág. 
4. Disco C. D. "Kavafis: poemas". Contiene 50 poemas que leen profesores, 
alumnos y ex alumnos del Centro. 
 
Otras publicaciones de los profesores: 
 
1. Prof. Roberto Soto: "El nacimiento de la medicina en Occidente: 
Hipócrates y su legado", Byzantion Nea Hellás Nº 23-2004. 
2. Prof. César Gracía A.: "Un texto bizantino medieval: el 'Milagro 13' de 
Gonzalo de Berceo, Byzantion Nea Hellás Nº 23-2004. 
3. Prof. Roberto Quiroz P.: "Una peregrinación por Bizancio: su geografía 
espiritual", Byzantion Nea Hellás Nº 23.2004. 
5. Prof. José Marín: "Ana Comnena en el panorama cultural de Bizancio", 
Byzantion Nea Hellás Nº 23-2004. 
6. Prof. Sergio González: "Sobre el templo dórico", Byzantion Nea Hellás, Nº 
23-2004. 
7. Prof. Héctor García: "Cayo Valerio Catulo: poemas", Byzantion Nea Hellás 
Nº 23-2004. 
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8. Prof. M. Castillo Didier:  "Una 'nueva oda' de Andreas Kalvos", Byzantion 
Nea Hellás Nº 23-2004. 
9. Prof. M. Castillo Didier: "La tercera caída de Constantinopla", Byzantion 
Nea Hellás Nº 23-2004. 
10. Prof. M. Castillo Didier: "En la casa de Kavafis", Byzantion Nea Hellás 
Nº 23-2004. 
11. Prof. M. Castillo Didier:  "Grecia y Latinoamérica: Francisco de Miranda, 
humanista y filoheleno" (en griego), en Samaragdi Galimitaki y Jesús de la 
Vida (edit.): Helada ke Hispanía, esjatiés tis Evropis, Ediciones de la 
Universida Autónoma de Madrid, Madrid, 2004 
 
INVESTIGACIÓN 
1. Prof. César García: "Un tema bizantino en el poeta Gonzalo de Berceo". 
2. Prof. Roberto Quiroz: "Entre la fe y la nada: encrucijadas existencialistas 
de Kazantzakis". 
3. Prof. José Marín: "Continuación de la traducción del libro De 
Administrando Imperio de Constantino Porfirogénito". 
4. Prof. Héctor García: "Continuación de la investigación sobre la 
Constitución de Atenas de Aristóteles". 
5. Prof. Sergio González: "Dolos: comedia humanista. Introducción, edición 
crítica, traducción y notas". 
6. Prof. M. Castillo Didier: "Continuación de la investigación La Odisea en la 
Odisea, Homero en Kazantzakis". 
 
VI. EVENTOS 
1. Seminario Internacional "La religiosidad en Nikos Kazantzakis", Sala de la 
Iglesia Griega Ortodoxa, 21-23.10. 2004. 
2. "Los poetas populares chilenos cantan temas griegos": Hugo González, 
Alejandro Ramírez. Biblioteca del Centro, 9.6.04. 
 
VI. DISTINCIONES 
El Director del Centro recibió el diploma como Miembro Honorario del 
Filoloyikós Sílogos Parnasós, de Atenas, en una ceremonia efectuada el 24 de 
febrero de 2004. 
 
